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                         
                         
             
 
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 
majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs. Al Mujaadilah: 11). 
 
                        
                    
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada 
siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk 
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Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. 
Dalam perkembangannya, pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang 
diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan 
yang diselenggarakan oleh (warga) masyarakat atau lebih dikenal dengan jalur 
pendidikan nonformal salah satunya dapat berupa pendidikan keluarga dan 
pendidikan melalui masjid. Berdasarkan akar katanya masjid mengandung arti 
tunduk dan patuh, maka hakikat dari masjid adalah tempat melakukan segala 
aktivitas berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah semata. Oleh karena itu, 
masjid dapat diartikan lebih jauh, bukan hanya tempat shalat dan berwudhu 
namun juga sebagai tempat melaksanakan segala aktivitas kaum muslimin 
berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah SWT. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, “Bagaimana warga 
Muhammadiyah dalam meningkatan pendidikan Islam melalui peran masjid, serta 
apa saja kendala-kendala yang dihadapi bagi warga Muhammadiyah dalam 
meningkatan pendidikan Islam melalui peran masjid?”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana warga Muhammadiyah dalam meningkatan 
pendidikan Islam melalui peran masjid, Uuntuk mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi dalam melakukan pendidikan melalui peran masjid. Manfaat Penelitian 
diharapkan dapat menyumbangkan serta menambah khazanah keilmuan tentang 
pendidikan, khususnya tentang peningkatan pendidikan melalui pendidikan 
nonformal melalui peran masjid, sebagai tambahan informasi dan memberikan 
masukan, sumbangan pemikiran dalam pengembangan pendidikan melalui 
pendidikan nonformal. 
Penelitian inimerupakan penelitian lapangan, karena data-data yang 
didapat dari para Pimpinan Ranting Muhammadiyah serta jamaah/ warga 
Muhammadiyah setempat. Sedangkan jenisnya yaitu penelitian kualitatif 
(Qualitatif Research) yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena pada suatu daerah. Adapun 
metode sebagai pengumpul data dalam skripsi ini dengan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 
Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa fungsi masjid yaitu sebagai 
tempat ibadah, tempat menuntut ilmu, pusat dakwah dan kebudayaan, serta pusat 
kadrisasi umat. Dengan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, 
Pembinaan Taman Pendidikan al Quran, penerbitan buletin dan pelatihan 
komputer. Dan yang menjadi kendala yaitu kurang adanya kesadaran dari warga 
Muhammadiyah, banyaknya warga Muhammadiyah yang merantau di luar kota, 
adanya keterlambatan pemateri, serta sering terjadinya perbedaan pendapat antara 
Pimpinan dan panitia pengajian. 
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